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Proefstation voor de Groente»- en Fruitteelt onder Glas te Ha&ldwijk. 
Inleidt»ut. 
Op het laboratorium voor groudondersoek verbonden aan het 
"Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glaa" te Xaaldwijk 
«orden jaarlijks «eer dan 20.000 grondmonsters onderzocht. Eeze sijn 
voornamelijk afkomstig uit de glastuinbouw en «orden o.a. ondersooht 
op zoutgehalte en op voedingselementen. Mede aan de hand van dese 
oheaieohe analyse vordt een bemestingsadvies verstrekt. 
Se bepalingen «orden op het laboratorium in duplo uitgevoerd% 
steeds op t«ee achtereenvolgende werkdagen en door versohillende 
laboranten. Als de verschillen tussen de duplo's te groot «orden geaoht, 
vordt een derde bepaling gedaan. Be bepaling die het «eest van de 
tvee andere afwijkt* vordt gewoonlijk als fout aangewerkt. 
Voor de niveau-controle wordt bij elke serie (25 ««asters) een 
standaardmonster ondersooht. Bit sonster is aan het eind van de serie 
geplaatst en om te voorkomen dat de uitkoast bekend sou worden» sijn 
ongeveer 10 van dese aonsters - set een variërend gehalte «An voedings­
elementen - in oaloop. Se uitkoosten van de staadaardmoasters worden 
genoteerd, waarbij de sterk afwijkende vaarden «orden onderstreept. 
Ee o«sohreven verkvijse sohenkt «einig bevrediging. In de eerste 
plaats omdat er voor het oontroleren van de duplo-eijfers geen vaste 
norse» sijn en het dus afhankelijk is va» het oordeel van de oontro-
leur of een derde bepaling vordt uitgevoerd. Ook de nivemu-ooatrole 
door de standaardaonaters is «einig effectief. 
let ondersoek sal daarom de volgende punten omvatte»t 
&. let vaststellen van verantwoorde norme» voor het controleren van 
de duplo-bepalin#e». 
£. Het vaststellen van de beheersingsgrease»i 
K voor het niveau waarop het laboratoria* werkt. 
£,. voor de nauwkeurigheid waarsede de bepalingen worden verrioht. 
Voorlopig sullen alleen de 5 bepalingen die in waterig filtraat 
worden gedaan, in het onderzoek worden opgenomen, ni. de bepalingen van 
keukenaout, gloeirest, stikstof, fosfaat en kali. 
De gehalten worden eteede als volgt uitgedrukt! 
keukensout 0.001 f-
gloeirest 0.01 ? 
stikstof 0.001 t 
fosfaat 0.0001*-
kali 0.001 * 
van da droge grond. 
Karakterisering van het oljferaateriaal,. 
Frequentieverdeling. In de figuren 1 en 2 aijn twee frquentieverdelingen 
weerde; even, terwijl tevens een normale verdeling is aangepast net een 
spreiding T« S « sen geniddelde ^ « Ä. In dese voorbeelden sluit ds 
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frequentieverdeling vrij goed aan bij de nornale kansverdeling. Sit is 
niet altijd het geval1 door een te hoge frequentie van een klasse of 









lende oorzaken t« noe­
men. Doordat do uit­
koos ten ran do Stan-
daardaonsters sin of 
•oor bekend zijn, wordt 
naar dese «aarden af­
gerond. Een frappant 
•oorbeeld hiervan 
geeft figuur 4* Toorts 
aag vorden verwaoht 
dat de s tandaardaon-
sters nauwkeuriger 
worden ondersooht, om­
dat de plaats erran 
in de serie bekend ist 
dit kan ds frequentie­
verdeling beïnvloeden* Dat er bij het afronden voorkeur is voor bepaalde 
cijfers blijkt uit tabel1( waar bet afrondingsoijfer van 100 kalibepa-
lingen is weergegeven. Kr is een zeer duidelijke voorkeur aanwesig voor 
ds oijfsrs 5, 5» 8 en 0. Ook veranderingen in niveau en spreiding kunnen 
belangrijks invloed hebben op de vora van de frequentieverdeling. 











afrondings fraq. ta varvaafctan 
; ! 
cijfer *««. ; 
1 7 to I 
* 0 to I 
5 21 10 j « 2 10 
s ; 21 10 
6 1 5 10 




9 5 ! 10 
0 it ! 10 I 
tabel t. âfroitilJifMljf«» ma een Matal kalibspalingan. 
Za figuur 5 1« hat varloop vttrppvti MA da kallfcapallatp ia MIS 
ataadaardaonatar. Zowel hat gaaiddalda »la da apraidiag ondergaan rrlj 
plotaaling aaa aiet onbelangrijke verandering. 
Aan da hand ma da biaz* 
yVy- S". ZJ~e.r-looj=> uw A 




*& £.<2LJ~*-<L.£<JU*LI^ ~<J£ — 
-m o/js/o-
gegeven voorWeldea kan wordan 
gesteld dat MJ aaa bahaerat 
analyse proces da £w>fw»tla-
verdelin^ normaal of MJ benade 
ring noriaaal ia. Onder invloed 
Tan onregelmatigheden lassas 
eohter belangrijke afwijkiagaa 
voorkoaen. 
1 1 « 1 \ 
tyoI 
5. 
jLPX'iA^VL* 14 J hat ba wikeaaa m da apreidiag dlaat rekening te• worden 
gehouden aet %mm •Oftll^kh«A«&t **1. dat «ij afhankelijk of dat zij onaf­
hankelijk is van het gehalte. 
la» achatting tw varkragan Inuun worden door berekening uit da 
ataadaardaoaatera. Hleraaa alja MhUr da rmêm genoeade beswaren v«r-
boadea. Saa batara indruk |uft aaa berekening uit do duplobepaling va» 
de praktljkaonatara« ut do formulai 
vaarla Û hot veraohll ia tuaaen da duplobapallagan an a hat aantal ver-
•ohillea dat ia da berekening ia opgenoaaa. la figuur 6 is het verband 
weergegeven taaaaa da spreiding as hat gekalte bij da keukensoutbepallng. 
6ou"i<£ £ tjL&jS' 




baad ta be8taan, 
volgena da regrea« 
slelijn 




aielijn ia ba re-
kaai volgens da 
Mthoda WH da 
klalaata kwadra­
ten. Ook voor da 
andere bapaliagaa 
sljn da regreealeiljnen barakand. fiaaa sljn opgenoaen ia tabal 2. 
bepAllAf rtgmiU ÜJ» j oovr«X«,tl#- ! 
j coefficient j 
keakensout V 0.044 1 • 0.01 
jfloelreat 8 • 0,05« X • 0.75 
stikstof t s « 0.051 X • O.46 
jfOVfMt V 0.062 1 • 2.10 
ile»li 
• 
s -3R 0.044 X • 0.37 
fatal 2. Becreeeielijaea dia het 






weergeven tussen de 
Ai nauwkeari£heid van het 
w«er£C£9ven. Icor tel «iii#!#» ran 
. Ce 
«•lit alet door dt» lij-
da l«|lMli(«n wordt AL. MK 
4« geaAiielie mit* 
•lag Sj (tabal 5)' 
bepaling » l|fM«U llj« •©walaiiti- ; 
eolffleie»! ) 





j 8j. 0.017 x • 0.52 0.17 ! s 
atikatof !  * •  0.03* X • 0.33 0.93 j 
:foafaat 
! j ** 0.044 X • 1.4* 0.97 j 
kali 1 ! *x " 0.031 x • o.ti 0.90 j 
fatal 5* ftecresslelljtu»* il* het verband ««tairai tusaen de 
ia apnliUi m het cetalte s* middelen na te taylo betalingen 
7. 
Control* van de duulobepalinren. 
Het verschil tussen ds duplobepalinijen is norn&al verdeeld ut 
een verwaohtingsvaarde ^  d) • 0 en een spreiding 3^ -1^2.8^. De vaarde 
van sd voor de diverse bepalingen ie opgsnoasn in tabel 4« 
[bepaling regressis lijn 
keukenzout 3d • 0.062 X • 1.14 
gloei rest Sd - 0.094 * • 1.04 
stikstof - 0.072 X • 0.65 
fosfaat Sd - 0.098 X • 2.98 
kali >4 - 0.062 X + 0.^2 
tabel 4. De regressislijnsn, die het verband «eergeven tueeen de 
spreiding van het versahil van de duplobepalingen en het 
gehalte. 
Bij een onbstrouvb&arheidsdreapel van % ligt d tusssn ds 
vaarden 0 ± 2 3^, of |d  - 2 3^. In figuur 7 is voor alls 5 bepalingen 
het verband tuessn hst gshalte sn 2 veergegeven. 
& c - L - i J - i e ó .  é o e . L < u . c L 6 £ > < u c * r - ~  
Cré>— &c./i?L r% o^e c/<-i^ 3 Zo 
^/o^/o 
Aeu-^<en 2o u-é. 
. A<uZJ 
j L<j*t7>^ e. s"/ 
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8. 
S* alwaaa-aoaWol« vm hat laboratorlaa is allaan aogelijk d.ss 
stutovÉMtini Boor hat nemen m «taakpvoavaa alt ia praktljkaonatara 
•ou allaan bat aiTNaTmihtl taaaan t*M ia#«» waat^alefd kaas«« worden. 
Da xou val mm da hand van ataakyvoawaa «eoontroleard 
tauttM worden, mmm1 osdal dit soa laldaa tot k«l viriuilM van extra 
eljfaraatariaal» zal da control# tu da aatt*kattrl«hald eveneens worden 
verricht cat do ultkonaten van da •taadMurteoMta*»* 
Sat plaatsen van hat ötandaardnonster aan kat eind was da aarla 
la oafiNHil» lat MunmK wouêm waa 4a ultkoaat vostt hierdoor havoriari» 
wl tot aarkmrdli« f ratM» tlawardalla«aa ka» laldan (>oala ia fl«. 4)* 
te» ook sla éa aitkocst niet bekend ia, taaar «ai da flaata» aa§ war-
wacht worden dat bij onderzoek van hat «tartMUrtMMlar Mar oplattaad-
held ia aafet aardt venösen. Bit gmtt mm oajaiat fcaald waa da altaatia. 
1>mw ia hat imsit, 4a ataadaardsonatara m4u1< ia da aarla ta 
plaata«» dat noch da «itkaaat« noch da planta bekend sullen worden, lit 
teniikt Caar eon voldoaai aantal wan dexa Bona tara ia onilocp 
M ia plaatsing ervan wol#MM toeval vaat ta aiallaa. Sm 
viaaalaada plaat» van lat atandaardoenster ia o«k Mttif ia ravtaai sat 
hat aftaataa waa dia aptarataar, waarop aaa gehele aarla f«il|ktl|dlf ia 
Maadalia« aardt {-esoaea. 
Boor da uiseelende plaats ia da serie mmmêttrêm 4a f>nMtti«v«r-
deling van êa uitkc&aten van hat tonster, waarvan te fif. 4 Af fraf aatla-
wardaliaf i« «aanca«awanf aanitauMJii (sla flcuur e). »a «ucltitiii MJ 
da aaraala mécliif Mijkt nu goed ta aija. 
taf das wordt haaahlht over 5-10 aitkoeataa van aiaaêwirdsoaaii«»» 
Deze MMÉp «ijs afkotatig uit mm no male mwêêlï»g§ alk aoaafea* 
haaft echt«r een eigen ceslüelia « spreiding. Daaroa wordan ia 
gm s&tkMMitMi satMMfWNMi tot ia excantrleltait (a • 1 »R 
. . ... • _ - -- - <Ta van, dia otanJaardnorcaal vertaald ia* 
ia hafeaaralnga cr«n*en woor • lisbon hij aaa awaraahrijjdlncakana 
%' hij 0 jt */Va. Oadat m ®i#t constac». iaf m «avarkt 
•at warlfraads heheeraln^a grtaiaa. lat ia aafctar aaavoull^er • ta 
traaafaraaraa tat da asaaatrlaltait (• - m ium», dia aak a 
<ir aoraaal wardaaid ia. 9a M«a»ii|iffWM> ni w lic.en bij een 
•Aftjdincskans wan 5> hij 0 £ «f 0^2. 
Barekeninj van da wariaatia van a «»aft een UM 
. d3. 
*-i b . v J~t<u i LJ-<e/^ xs2 
C^o^cZ«L /} £<JLX^ C£ 5' 7-T2 «_> 7 / Ï w_Zti 
/3 0 / Vo /^o /6o / 70 /<fo 
keurigheid. Bij Mn overschrijdingskan* van % liegen de beheerslngs-
grenxen bij ^  ^C> 0.05 I des* *ijn du* afhankelijk van n. Oa een 
n • 1 
onderling* vergelijking van d* van da« tot dag verkregen Su2 aogelljk 
te »aken aal worden gewerkt set de ovar*ohrijdingakana van 8u2. 
* ^ u2> Stt^ * **k*«r*inë* gr*n**n liggen uiteraard bij 0,025 *n 
0.975. 
aitvyefrinfi, viffl 9 yn t ro •he-ajfa ff B » 
De in vorig* paragraaf oa*ohrev*n controle-oethode i* vrij oa-
8lachtig *n daardoor tijdrovend| aij aal daaroa belangrijk vereenvoudigd 
dienen te «orden. 
&• tranaforaati* van d* *tundaardaon*ter* naar u kan plaat* vind*n 
door aflosing in een grafiek dl* h*t verband tuaaen beide grootheden 
«**rg**ft. In figuur 9 1* **n voorbeeld gegev*n van **n *tanda%rdaonat*r 
a*t **n stlkstofgehalte van 19»1. 
10. 
Y y /y~<SLu~i Sy^o*~jrn.i_z 6. 7e o-x<y-i et/;> 
££•*- j~~l<U<u>~ Le 
De excentriciteit Tan u (v) kan rechtetreeka ait u worden bepaald 
aet oohulp van figuur 10, »aarin bet verband tuaeen 2 u en t 1. 
<e|em« 




~ 2 2 Da u-kvadraataoa (u - u) kan galijk wordan gaatald aan Xu» oadat 
u m 0 la* Yardar galdti X4" - (n - 1 )S2»£u2 on oadat rr . 1 ii gaat de 
" <r2 
da vargalijking over in X*1 «t»2, Da ovaraohrijdingakana vanXu2 kan 
aordan afgalasan In figuur 11« Voor aan nauakauriga aflasing ran da 
kritlaka aaardan ia hat gaaanat da X*" aardaling ovar ta brangan op 
vaaraohijnlijkhaidapaplar (»ia bijlaga 1)• 
Da varwarking van da uitkcmtan van da atondaardaonatara la aldua 
taruggabraoht tat drla aaavoudiga bandaiingan« da tranafonoatia van da 
ttltkoaat, da barakanlag van luanZu2 «n hat aflasan van da ovar» 
aohrljdingakaaa van daaa. Hat gabaal kan in één tabal aordan aaaanga-
vat (tabal 5)« 
Toor hat varkrijgan van aan goad ovarsloht aordan da uitkoaatan 
12. 
veergegev«n «ls ia figuur 12 (sie ook bxjlagen 2 en 5), Hierbij dient 
er rekening te «orden gehouden datX2 bij lage vaarden van n niet 
Byrnetriaoh verdeeld ia« 









i • 1 
datuat a • f* X u2-
ru - p(X^K2)-
V • ' - ä 















Omi«1m van foats&b..ronnflTU 
îîaaat da pigiiv«a» voor de dagelijkse control« va® het laboratorium 
kunnon da oitkoMtM w» ét atinA«urteaMt«ni belangrijke infornatie 
voracheffca ever da oorsakon vaa à« afwljkin^oa, door mmomm0Mg van 
de uitkonatcn b.r. per labciuata of pur periodiek. àaa de tmmâ mm 
enkele voorbeelden wordt dit toepilioàt. 
Ia tabel 6 is em ovarsicht eeçaven vaa de uitkooatea va® de koukon* 
soutbapallnccn van de eta^daardaoastora ia da mand oktober 1fi1. 
|M*sl lolul laboranto A . laborant• 1 Ißboranto C j 
t ' ! : : i tntal j 115 i 67 ; é1 ; 3? ! 
j ! i | 
! m i-0.19 S 0.«) -0.46 : «Ö.©7 I 
• j I I ! 
! S2 j 1.06 | 0.94 l 1-10 1.tt 
Tatol 6. 0ver*iaht van de keakeosouttepAling in de M>nd oktober 1|#t. 
De afwi^ici;ij vaa de koukoazoutbapalias Wijkt verooraaakt te 
sija door 44a labo raat o. 2«n verba taring vaa de iaa tract ie ml him 
nodig aij». 
Tabel 7 jtMiit eon over sieht vaa de kalibepaling in deselfde mij« 
Labormite 1 M ijkt wuwxvkeurif te verkea. 
Andere oerttkea vaa fouten lijjoa ia verontreiniging vaa claawerk, 
taurtttca» chcsicaliCa, onjuiste afstelling van apparatuur mm. 
keuaerk totaal laborante 2 ; laborante 1 
aantal 
( 
! 158 §3 j 73 
! _ I u ï U.Of +0.06 j +0.13 
i 2 j SZ ! 1.53 1.0$ ! 1.75 
Tabel 7* Overs ich t van de kalltoepallRf ia de ««aad oktober 1fl1 
14* 
Ook is féfcraikto f tandasxrdoplosoin-sn kunnen im ßi«t onbalancrijke 
foutenbron vorc-or.. Aan ê» fcand «aa hm% o^scixxcvaa control^-ejatosa 
Im» «fvlikiacca «tl worden gaconstatoerd, hmt h«t is ni«t ftltijd co-
i$ oorzaak 4Mffw nuit U atollm« T«tk sal Amuttmt ms mm-
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